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Abstract: In the developing process of small coastal towns, the key point is the spatial 
planning of the coastline. This paper mainly analyzes the existing problems in space utilization 
of coastline of coastal small towns from three aspects: land area use patterns, maritime space 
use methods and the compatibility of the two, on the basis of field research in the coast of 
Fujian Province. It also preliminary discusses the corresponding spatial planning strategies.
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黄岐镇 288.91 228.11 -60.8 -1.23
琯头镇 665.91 493.04 -172.87 -1.57
海口镇 275.61 244.97 -30.64 -0.97
江阴镇 753.72 362.01 -391.62 -4.47
表1  各小城镇海岸线空间范围内非城镇建设用地的变化情况
Tab.1 changes of non-urban constructive land in the coastal zone of each town 
        镇名
土地
类型

























未利用地 2.95 0 0 0 0 0 0.44 0
林草水地 77.64 65.36 0 0 4.88 0 23.62 38.06
农业用地 0 0 84.61 75.3 75.11 33.39 54.85 20.68
城镇聚落
用地




0.67 0.24 0.95 0.11
表2  规划期内小城镇区域综合利用指数的变化



























































































































Fig.1 coastaline spatial utilization of Huangqi Town, Lianjiang County, Fuzhou














帆 船 帆 板 的 训练 和 捕 捞 大 黄鱼等3 种 活
动，考虑到涨潮落潮影响海蛎的养殖，大
黄鱼的 捕 捞则 要求夜 晚 进 行，而帆 船 帆
板的训练必须在白天进行。因此，相关海
域 活 动规 划主 要取决于涨 落潮和日出日
落的时间表。并 据此制定同一海 域 在不
同时间段的 海 域 活 动，以达 到充分利用
海洋资源的目的（图3）。当然，在不同的
季 节 和月份 潮汐 涨 落和日出日落的时 间





























































独特的空间类 型，兼 有陆域 和 海 域 双 重
性的特 征必然要求规 划要求因地制宜 进
行海陆空间的统筹规划。对于陆域空间，
要明确 有限 海岸 线 资源的 优 先 顺 序，实
现土地的集约利用。对于海域空间，要明
确各海洋 功 能区 划的用海 性 质，实 现高
效混合利用。此外，更应该在综合考虑两
图3  康美镇同一海域不同时间的海域活动安排
Fig.3 activity arrangements of the same sea area in different time of Kangmei Town
图2  海岸带小城镇海岸线空间利用思路
Fig.2 thoughts on coastal space usage of small coastal towns
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养殖区 ■ ▲ ■ ■ ■ ★ ■ ★ ▲
渔港区 ★ ■ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
旅游区 ★ ▲ ★ ★ ■ ★ ■ ★ ▲
围海造地区 ★ ★ ★ ★ ★ ■ ★ ■ ▲
工程预留区 ■ ★ ■ ■ ■ ■ ★ ■ ▲
航道区 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ■
排污区 ★ ■ ■ ■ ■ ★ ■ ■ ■
取水区 ■ ▲ ■ ■ ■ ★ ■ ■ ▲
港口区 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ■
注：     ★可以兼容     ■在一定条件下可以兼容      ▲不可兼容
表3  海岸线土地利用和海域利用的兼容性
Tab.3 compatibility of land use and sea use in coastal zones
          陆域





























▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ■ ★ ■ ■ ■ ▲ ★
养殖鲍鱼 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ■ ■ ■ ■ ■ ▲ ★
采砂产业 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ▲ ■ ▲ ▲ ▲ ▲
海上风电 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ▲ ■ ▲ ▲ ▲ ▲
帆船帆板
训练基地
★ ■ ▲ ▲ ▲ ■ ■ ■ ■ ▲ ■ ▲
红树林保护 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ■ ■ ▲ ▲ ■ ▲
注：  ★推荐兼容     ■可以兼容   ▲不可兼容
所在小城镇 海岸线空间陆域活动 所在小城镇 海岸线空间海域活动
连江苔菉镇 风电场发电 霞浦长春镇 养殖海带、紫菜
福清沙浦镇 核电厂发电 连江黄岐镇 养殖鲍鱼
连江黄岐镇 船舶修理 长乐章港镇 养殖海蚌
福清琯头镇 造船产业 罗源松山镇 养殖南北白对虾
福清江阴镇 热电厂 福清太姥山镇 养殖厚壳贻贝
福清江阴镇 码头作业 漳浦霞美镇 养殖海蛎
霞浦长春镇 摄影旅游产业 福清琯头镇 采砂产业
石狮祥芝镇 渔港码头 莆田南日镇 海上风电
云霄陈岱镇 海水温泉 东山康美镇 帆船帆板训练基地
连江黄岐镇 对台小额贸易码头 云霄县东厦镇 红树林保护
表4  福建省小城镇海岸线空间陆域活动和海域活动行为示例
Tab.4 examples of land activities and maritime activities of small coastal towns in Fujian Province
表5  福建省海岸带小城镇海岸线空间具体活动的兼容性
Tab.5 compatibility of specific activities in coastal zones of small coastal towns in Fujian Province
